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Encuentro TEMA IV· TEMAS ESPECIFICOS DE ESPECIAL INTERES 
-----------------------------------
PROYECTOPAROUED E LAS LEYENDAS 
Arquitectos: Eduardo Browne S. 
Rodolfo Hoffmann M . 
Aventura por e l mundo mágico de los mitos del 
pueblo y de la infancia, a través de á mbitos. formas y coloraciones 
insólitas. Concebido como un modo de revitalizar leyendas de 
nuestro acervo folklórico, desarrollado posteriormen te bajo los aus-
picios de la Municipalidad de Viña del Mar para ser ejecutado en un 
sector de la Quinta Vergara de esa misma ci udad. Mitos de la 
montaña , leyendas del mar, de los bosques, de los ríos. de las se-
rranías áridas del Norte chileno, encuentran aquí lugar y represen -













El Carbunclo, q ue se alimenta de o ro y 
pi edras preciosas ... mito de los m ineros 
nortinos. 
Acceso a la Cuidad de los Césares. 
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Perspectiva de Conjunto 










Torre del Mago 
Reloj Calendario Solar 
Terrazas de Cul tivo 
COfllE A-1. 
Corte de la " Cueva de Salamanca", lugar 
de reun ión de brujas y demonios en un 
lugar miste, 1oso del Norte chico. 
Los Piuchcnes, peligrosos sorbedores de 
sang1 e del viajero que se du erme . 
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